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Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi 
boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui 
(QS. Al-baqarah : 216) 
Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
Tanah yang digadaikan bisa kembali dalam keadaan lebih berharga, tetapi 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dan hasil belajar 
siswa pada tema indahnya negeriku melalui penerapan strategi pembelajaran 
Learning Contract. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes.Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap 
yakni reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Subyek penelitian 
adalah guru ( peneliti ) dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Jatinom, Kecamatan 
Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 25 siswa. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa yang berdampak pada hasil 
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan minat belajar yang tercermin 
dalam antusias mengikuti pembelajaran pada prasiklus 32%, pada siklus I 68,2%, 
siklus II 100%. Minat belajar dalam  memusatkan perhatian pada pembelajaran 
dari prosentase prasiklus 36%, siklus I 77,3%, dan siklus II 100%. Minat Belajar 
Siswa dalam Rajin dalam belajar dari prosentase prasiklus 32%, siklus I 63,6%, 
dan siklus II 96%. Minat belajar siswa dalam menunjukkan perilaku positif dari 
prosentase prasiklus 48%, siklus I 77,3%, dan siklus II 100%. Minat belajar siswa 
dalam menunjukkan rasa ingin tahudari prosentase prasiklus 28%, siklus I 59,1%, 
dan siklus II 96%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Sebelum 
tindakan sebesar 12% siswa yang tuntas dalam pembelajaran dan setelah 
dilakukan tindakan meningkat sebesar 40,9% pada siklus I, dan di akhir tindakan 
meningkat menjadi 88%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Learning Contract dapat meningkatkan minat belajardan 
hasil belajar siswa kelas IV pada tema Indahnya Negeriku  di SDN 2 Jatinom 
Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci:  Minat Belajar, Learning Contract 
